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indispensable toOl 
Librarians don't renew their subscriptions to The New York Times Index 
year after year just out of habit. 
They find it indispensable in looking up news facts. 
And so will you. Each twice-a-month issue is packed with over 20,000 news 
references, arranged alphabetically according to subjects and names of indi-
viduals. The important events are summarized ... and these summaries often 
·· give you all the facts you need. 
It's your guide to all the news published every day in The New York Times, 
and most of the news of national and world affairs that appears in othet 
newspapers that you file. For each reference in the Index gives you the 
original publication date of the event, enabling you to locate the full story 
in a hurry. 
And it costs you very little to be getting The New York Times Index regu-
larly. Your check for $35 pays for a full year subscription to the twice-a-month 
issues. And for o~ly $50 a year you can get the semi-monthly issues plus a 
copy of the Cumulative Annual Volume. The 1951 edition, now in prepara-
tion, will be off the press in June. 
The New York Times Index will save time for your staff out of all proportion 
to its cost. If you're not using it now, we suggest that you have your subscrip-
tion entered right away so your file will start with the January 1-15, 1952 issue. 
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